
































河川名 関係市町村 計画降雨 降雨確率
1 小出川千のJl 寒川町､藤沢市茅ヶ崎市､平塚市 1時間最大81nTm 50中 二1回
2 目久尻川 虚苛市､海老名市綾新市､寒川町 1時間最大81m ∽年に1回
3 永池川 海老名市 1時間最大74TTYTl 30中二l回
4 小鮎川蘇野 厚木市､清川村 時間最大93m102rTYT1 10年に1回
5 中津川 厚木市 2日間総雨邑493rTYTl 1CO年に1回
6 鳩川 座間市､海老名市相執貫市 1時間最大74m 30年に1回






































市立細 中学校 茅ヶ崎市萩園2425 須賀､馬入
市立中島中学校 茅ヶ崎市中島1469-2 須賀､鳥人
市立大谷中学校 海老名市大谷3535 大谷､匿牌 台1丁目､浜田町
市立愛甲小学校 厚木市愛甲2783 愛甲､船子
市立戸田小学校 厚木市戸田545 戸田､上落合､下津古､長沼
秦 - 4 新 設 避 難 所 リ ス ト (C-センタ ー )
町丁目界 a 必要面練 推薦避椎所 延面積 地上 直線跳
人口 (m-) (n1) 階数 (m)
a 384 769 ポゾリス帆矩技術C 3713 3 491
馬入 0 0 - - - -
大谷 116 233 海老名高等科僻 続 1962 2 503
昏分寺台lT巨 0 0 - - - -
浜田町 0 0 - - - -
愛甲 1155 2311 天叫 加工技術柳 財団 5ー885 2 638
船子 54 0ー8 厚木在宅介護サ -ービスC 37∝) 3 299
戸田 633 1267 アンリツ研件C 6746 5 2CK)
上落合 278 555 伊勢原市立石田小学校 9718 3 438
下津古久 538 1076 神奈川黙肖防学校 5354 5 4M
長沼 82 164 神奈川県消防学校 5354 5 437





面積を算出した (表 -4)｡使用した計算式を (1)､(2)
として示す｡なお延床面積は平成 17年の建物データに格
納されている数値を参考にした｡
･ 避難人口-人口×浸水する建物棟数/全建物棟 (1)
･ 必要延床面積-避難人口数×2.0(m2/人) (2)
2.6 検討結果
浸水区域は相模川下流にいくにつれ広がっているため
下流ほど浸水する避難所が増加している｡よって相模川
下流にDランクの避難所が集中する結果となった｡中で
も平塚市須賀は相模湾近郊に位置し､広い工場地帯とな
っていて､そこに家屋が点在することから避難の際に抱
える問題は深刻である｡更に市町村をまたいで避難所を
指定している行政は2件､避難施設を提供している民間
企業が 1件という実状もわかり､避難所の指定方法にも
まだまだ改善の余地はあると思われる｡
3.まとめ
地球温暖化や都市化といった環境変化が進み洪水様相も
変化してきているため､本研究では外水氾濫のみを考慮
するに留まっているが内水氾濫も視野に入れた洪水の被
害想定を行なうことが必要である｡
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